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Recommended Citation
Violaceae, Viola pallens, (Banks ex Ging) Brainerd. USA, Tennessee, Sevier, Moist ground at edge of
road- near Bale's Cabins, Sevier County. Gaitlinburg, Tennessee, 1970-10-24, Snowden, Vicki, 148,
(EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/19235
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